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Periklanan saat ini sedang mendapat sorotan tajam semenjak aspek informasi menjadi wacana penting
dalam bisnis, terutama dalam proses membangun merek atau branding. Kegiatan periklanan yang efektif di
pandang mampu mempengaruhi kecenderungan mengkonsumsidalam masyarakat. Periklanan yang efektif
juga akan mengubah pengetahuan publik mengenai ketersediaan dan karakteristik sebuah produk. PHP
(akronim dari PHP: Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat
website dinamis maupun aplikasi web. Berbeda dengan HTML yang hanya bisa menampilkan konten statis,
PHP bisa berinteraksi dengan database, filedanfolder, sehinggamembuat PHP bisa menampilkan konten
yang dinamis dari sebuah website. Blog, TokoOnline, CMS, Forum, dan Website Social Networking adalah
contoh aplikasi web yang bisa dibuat oleh PHP. PHP adalah bahasa scripting, bukan bahasa tag-based
seperti HTML. PHP termasuk bahasa yang cross plat form, ini artinya PHP bisa berjalan pada sistem operasi
yang berbeda-beda (Windows, Linux, ataupun Mac). Program PHP ditulis dalam file plain text (teks biasa)
dan mempunyai akhiran. Mysql adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa
inggris :database management system) atau DBMS yang multi thread, multi-user, dengan sekitar 6 juta
instalasi di seluruhdunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawahi
sensi komersial untuk kasus kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL
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Advertising is currently under the spotlight sharply since the discourse aspects of information important in
business, especially in the process of building a brand or branding. Effective advertising activities in view of
the tendency mengkonsumsidalam able to influence society. Effective advertising will also change the public
knowledge about the availability and characteristics of a product. PHP (acronym for PHP: Hypertext
Preprocessor) is a programming language used to make dynamic websites and web applications. Unlike
HTML that could only display static content, PHP can interact with the database, filedanfolder,
sehinggamembuat PHP can display dynamic content from a website. Blog, TokoOnline, CMS, Forum and
Social Networking Website is a sample web application that can be created by PHP. PHP is a scripting
language, not a tag-based language like HTML. PHP includes language that cross plat form, this means that
PHP can run on different operating systems vary (Windows, Linux, or Mac). PHP program written in plain text
file &#40;plain text&#41; and have the suffix. Mysql is a software SQL database management system or
DBMS multi-thread, multi-user, with about 6 million installations in ALL OVER THE WORLD. MySQL AB
makes MySQL available as free software in commercial sensi highlighted cases where its use is not
compatible with the GPLhighlighted cases where its use is not compatible with the GPL
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